












Localization of the Cortical Motor Area bγFunctional Magnetic 
Resonance Imaging with Gradient Echo and Echo-Planar Methods， 









































以上の結果から. 1) fMnIは，両法とも一次運動領野の描出に有用である。 2)伝号強度の f:昇は運
動刺激に対応することが確認でき，掌握運動における運動機能を正確に評価できる検査法である。 3)脳
腫傷患者において腫場により圧排され，偏位した運動領野が術前に同定でき.手術適応の決定にfMRIが
有用であることが確認された。
本研究は， fMRIの信頼性が高いことを明らかにし，その臨床応用のロJ能性を示唆したもので，著者は
博寸:(医学)の学位を授与されるに備するものと判定された。
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